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Мороженное – деликатесный продукт, обладающий значительным охлаждаю-
щим  эффектом, высокой пищевой, биологической и энергетической ценностью.  
В последнее время в мороженое стали все чаще добавлять фруктовые и ягодные 
наполнители. Наиболее широко в мороженом используют фрукты и ягоды, перерабо-
танные в пюре, повидло, джем, конфитюр и сок. Это обусловлено тем, что с помощью 
фруктового и ягодного сырья можно устранить вкусовые недостатки, повысить количе-
ство витаминов и биологически активных элементов, улучшающих обмен веществ и 
повышающих защитные  свойства организма. 
В зависимости от типа сырья и конечного продукта (пюре, повидло, джем, кон-
фитюр, сок) существует огромное разнообразие линий и, тем самым входящих в их 
структуру машин для переработки фруктов и ягод. Поставить на предприятие столько 
линий для каждого типа фруктов (косточковые, семечковые и т.д.) и ягод – не оправ-
данно дорого. Поэтому предложена общая универсальная линия, на которой подобрано 
оборудование таким образом, что вне зависимости от типа сырья (фрукты или ягоды) 
оно будет переработано в пюре, повидло, джем, конфитюр или сок. 
На линии будут выполняться основные стадии переработки фруктов и ягод: при-
емка, мойка, инспекция, удаление косточек, плодоножек и гребней, если необходимо, и 
измельчение сырья. 
Мойка является одной из первых и очень важных операций. Необходимость 
мойки обусловлено несколькими причинами. 
Во-первых, после механизированного съема плодов с деревьев или сбора их с 
земли перед дальнейшей переработкой они должны быть очищены от листьев, травы и 
т. п., поскольку при переработке совместно с плодами загрязнения придают соку не-
приятный запах или привкус. Удаление чужеродных примесей с низкой плотностью 
проводится путем вентилирования. Прилипшая грязь (земля, экскременты насекомых и 
т. п.), а также чужеродные примеси с высокой плотностью (камни и пр.) при этом ос-
таются в массе сырьевого материала и удаляются из него на других фазах общего про-
цесса мойки. С помощью мойки, с одной стороны, полностью или большей частью уда-
ляются нежелательные примеси и загрязнения, с другой – значительно уменьшается 
обсемененность плодов микроорганизмами.  
Во-вторых, степень очистки зависит от вида, использовавшегося для опрыски-
вания растения средств, способа его применения, вида (сорта) фруктов и технологии 
мойки. Если плоды в дальнейшем перерабатываются на сок, то часть химических 
средств защиты растений остается в выжимках. 
В-третьих, раньше не уделялось особого внимания сохранности и целостности 
фруктов и ягод во время мойки. Использование битого или мятого фруктово-ягодного 
сырья значительно снижает выход готового продукта и его качество. 
Таким образом, мойка должна не только удалять нежелательные примеси, за-
грязнения и т. п., но и обеспечивать целостность и сохранность фруктов и ягод.  
Выбор моечной машины определяется структурно-механическими и прочност-
ными свойствами фруктов и ягод, а также характером и количеством загрязнений на их 
поверхности.  
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